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A Brief Analysis and Its Experiment of the Hydrau-
lic-electric loading Servosystem
i
Ma Liang-fu
Abstrat
The hyd:raulic-electric loading servosystem is a kind
of force generator . as is named, a force simulator.
It can "be used to simulate the hinge moment of the
control, surface for aircraft, and still to he a stick
force generator.
According to the experiences of a real system, this
paper deals v/ith theoretical analysis of the loading
system and its characteristics, and discusses the
possibility of improving its performances.
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